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D. Fernando Peláez de las Heras. 
VICEPRESIDENTE 
D. Juan Miraí Domínguez. 
SECRETARIO 
D, Aníonio Crespo Colmenar. 
VICESECRETARIO 
D. Gerardo Miñambres Almaraz. 
VOCALES 
D. Fernando García Sánchez. . 
» Angel Llórente Sánchez. 
» Fernando Iscar Peyra. 
» Nicolás Rodríguez Aniceto. 
» Ricardo González y García Borreguero. 
» Manuel Sánchez García. 
» Antonio Estella y Bermúdez de Castro. 
» Cristóbal Riesco Lorenzo. 
» Federico Hoyos de Onís. 
» Julio Ibáñez Rodríguez 
Consejeros Honorarios 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia. 
Excmo. Sr. Gobernador Militar de la Plaza. 
Excmo. e limo. Sr. Obispo de la Diócesis. 
Sr. Alcalde de la Capital. 
Sr. Presidente de la Diputación Provincial, 
limo. Sr. Presidente de la Audiencia, 
limo. Sr. Rector de la Universidad Literaria, 
limo. Sr. Delegado de Hacienda. 
D. Cándido García Barrado. 
Consejeros de las Sucursales y Agencias 
ALBA DE TORMES 
D. Pedro García Gutiérrez. 
» Cipriano Martín Mendoza. 
BE JAR 
D. Cipriano Maíllo García. 
» Antonio López-Manzanares Albi . 
BENAVENTE 
D. Félix Valbuena Paramio. 
» Gregorio Burón Pascual. 
CIUDAD RODRÍGO 
D. Manuel Sánchez Espiga 
» Eladio Sánchez Abarca. 
LEDESMA 
D. Andrés López-Chaves Tabarés. 
» Cándido Rodríguez Magallanes. 
MEDINA DEL CAMPO 
D. Consíaníino Baticón Martín. 
» José Rojo Nomdedeu. 
MEDINA DE RIOSECO 
D. Luis Falencia de Santiago. 
» Félix Amigo Torres. 
PEÑARANDA DE BRACAMONTE 
D. Valeriano Sánchez Maestre. 
» Andrés de la Peña Juanes. 
PEÑAFIEL 
D. José Moral Martín. 
» Melchor Rodríguez Herreros. 
SEQUEROS 
D. Manuel Hernández Losada. 
» Jerónimo Díaz Huerta. 
TORO 
D. Jenaro Lorenzo Calvo. 
» Agustín Martín Barba. 
VALLADOLID 
D. Félix Igea Rodríguez. 
» Florentino Criado Sáenz. 
VITIGUDINO 
D. Severiano Ledesma Fernández. 
» Emilio Puente Sánchez. 
ZAMORA 
D. César García López. 
» Ruperto Cacho Antón. 

L G f l / E l o : 
^ UEVAMENTE nos corresponde cumplir el precepto reglamentario 
^ ^ de dar cuenta a ese Consejo, por medio de esta MEMORIA, 
de la labor desarrollada en esta Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 
durante un ejercicio social. 
Son tan constantes los hechos favorables que se producen, que 
podríamos redactar estos documentos en forma única para todos los 
años, sin otra variante que llenar los huecos correspondientes a las 
cifras de aumentos, ya que, afortunadamente, éstos se vienen pro-
duciendo en forma ininterrumpida y la vida social se desliza normal 
y progresivamente. 
El arrastre de la crisis económica, producida por la mala co-
secha del año anterior, siguió, como es natural, haciéndose sentir, 
trayendo consigo un malestar y desequilibrio para toda la zona donde 
opera nuestra Institución, que si no se acusó de manera más fuerte, 
fué debido, sin duda, a las reservas privadas existentes, gracias al 
ahorro efectuado anteriormente y al valor que adquirieron los pro-
ductos. Esta situación se acusó así bien en las Ciudades, en las que, 
como es lógico, tanto influye la economía agrícola y ganadera. 
Ante la presentación de la última cosecha y la recogida de ésta 
más tarde, el panorama fué cambiando sensiblemente, especialmente 
para el sector a que nos venimos refiriendo. 
En conjunto, la Institución siguió su marcha muy normal, si bien,, 
en cuanto al ahorro, algo más retardada que el ano anterior; pero 
así y todo, el aumento ha sido considerable y los resultados del 67 
ejercicio óptimos, como podrá verse en el resumen que haremos a 
continuación y en los datos y antecedentes que se unen a esta 
MEMORIA. 
Cafa de A ñ o t M á 
Cerramos el año 1946 con un saldo total de ahorro de pesetas 
178.469.265, lo que supone un aumento de 15.309,071, cifra de 
consideración dada la tónica económica del año. 
Dicho saldo de ahorro corresponde a 67.309 impositores, o sean 
5.835 más que al cierre del ejercicio anterior. 
El saldo medio por cuenta ha descendido ligeramente, corres-
pondiendo a 2.651,49 pesetas. 
Cuando se acusó más destacadamente el aumento fué en el mes 
de octubre, que se incrementa en 5.512.683 pesetas, coincidente 
con la venta de los productos de la cosecha. 
Para dar una ¡dea del movimiento que tiene esta sección, diremos 
que se han realizado 145.899 operaciones, 20.015 más que el año 
anterior, y han supuesto 403.491.071 pesetas, 77.547.382 pesetas 
más que en 1945. 
En este año de 1946, el saldo de ahorro, en la oficina Central, 
sobrepasó la cifra de los cien millones, hecho que merece destacar-
se, pues constituía un anhelo y señala la plenitud lograda en el des-
arrollo de una oficina. 
Las Sucursales y Agencias, todas ellas en mayor o menor im-
portancia, han experimentado aumento, sobresaliendo la de Zamora, 
con 4.064.552 pesetas, que ha llegado también a un saldo que 
sobrepasa de los 25 millones, con un constante y regular incremento 
desde su fundación hace veintiún años. 
De las Agencias, las de incremento mayor son Vitigudino y Se-
queros, que excede de las 800.000 pesetas cada una. 
TÍH¿óia§Haá 
Acorde con cuanto venimos exponiendo, ha acusado algún mo-
vimiento mayor esta sección, aumentando el número de operaciones 
concertadas. 
Se han concedido l .734 pagarés , 502 más que el año anterior, 
por pesetas 10.334.941, o sean 2.431.831 pesetas más que en 1945. 
Igualmente, las hipotecas han excedido en 17, por pesetas 435.041 
sobre las del ejercicio precedente. 
El total de los préstamos de todas clases existentes en fin de ano 
ascienden a 56.747.290 pesetas. 
Todas estas inversiones se realizan-con una sólida garantía y al 
propio tiempo cumplen una misión social, ya que no solamente ayu-
dan al necesitado, sino que hacen posible'el que se cumplan fines de 
positivo carácter social, como es el acceso a la propiedad, cons-
trucción de edificios, terminación de estudios, etc., con crédito con-
cedido en forma tal, que nuestros préstamos tienen una preferencia 
para un gran núcleo de gentes. 
THaaie <U TJ&dad 
Sigue la sección del Monte de Piedad su marcha normal con 
ligeras variantes, no destacándose hecho alguno que merezca una 
especial mención. 
Ante la idea que generalmente se tiene sobre esta clase de ope-
raciones, que hace pensar a muchas personas, poco menos, que es 
gracias a lo cual se sostienen nuestras Instituciones, hemos de hacer 
constar, aprovechando esta ocasión, que el Monte de Piedad cons-
tituye una de las más pesadas cargas que llevan las Cajas de Ahorro. 
A nosotros, por ejemplo, hoy en día nos cuesta esta sección más 
de 400.000 pesetas anualmente. Fácilmente se comprende esto, si 
se tiene en cuenta que el mayor número de empleados están afectos 
a este ramo de nuestras actividades, que la mayor parte de los lo-
cales son ocupados por oficinas y almacenes para tal fin y que la 
cantidad invertida, y que produce interés, no llega al millón y medio 
de pesetas. 
Todo sea por bien empleado, si mitiga necesidades imperiosas y 
urgentes a las clases necesitadas, pero bueno es que se sepa y se 
conozca este privilegio que gozamos, que no es sino la obra bené-
fico-social más importante, por su costo, que realizamos. 
Catáeta de Valaieá 
Continúa siendo la cartera de valores la mayor inversión que 
tiene nuestra Caja y a ella viene dedicándose una preferente atención. 
Está constituida actualmente por 50.735 títulos, con un valor 
nominal de 117.861.550 pesetas y un efectivo de 117.627.618,75 
pesetas, siendo el coste o valor contabilizado de 116.515.219,40 
pesetas, teniendo, por lo tanto, una reserva no contabilizada de 
1.112.399,35 pesetas. De los 117.627.618 pesetas, valor efectivo 
de nuestra cartera, 99.279.447 corresponden a valores del Esta-
do; 3.665.531 a Municipales; 9.589.205 a Obligaciones varias, y 
3.227.285 a Acciones de siete Sociedades que consideramos de 
primera categoría, y por último, 753.750 de Láminas de nuestro 
Instituto de Crédi to. 
Durante el año se han adquirido, por compra y conversión, sien-
do esto último lo de mayor cuantía, valores por un efectivo de 
23.872.935 pesetas, y se han convertido, amortizado y vendido, 
19,738.568 pesetas. 
La cartera, además del producto ordinario de intereses y divi-
dendos, nos ha producido un beneficio de467.867 pesetas, por ventas 
y amortizaciones. 
Se ha seguido la política iniciada de adquisición de valores in-
dustriales de primera categoría, si bien en una pequeña cantidad en 
relación con el volumen total, pues no llega al 3 por 100 de la car-
tera, y ello nos ha permitido realizar parte de los beneficios a que 
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antes se hace referencia, todo hecho con el máximun de garantías y 
preocupación que guía en todos sus actos a ese Consejo. 
El total de reservas contabilizadas que tiene la Institución as-
cienden a 7.180.028 pesetas, cifra que va teniendo ya una impor-
tancia muy estimable y que ya, de hecho, está aumentada con la 
parte de beneficios de este ejercicio destinada a tales fines. 
En 1946 han sido incrementadas estas reservas en 818.560 
pesetas. 
No puede ser más satisfactorio el resultado alcanzado en el año 
de 1946, en cuanto a los beneficios líquidos obtenidos. Alcanzan 
éstos la cifra de 1.408.534,32 pesetas, o sean 295.943,86 pesetas 
más que en el año anterior. 
Es más de hacer notar esto, si se tiene en cuenta que, como 
ocurre en toda clase de negocios y empresas, los gastos generales 
siguen aumentando en forma considerable, cifrándose en nuestra 
Institución este aumento en 474.957,94 pesetas más, correspon-
diendo, en gran parte, a personal. 
La distribución de estos beneficios será acordada por ese Con-
sejo en forma reglamentaria. 
SucuAóaleó y Agenciad 
Siguen nuestras oficinas realizando la función para que fueron 
creadas, y tenemos que decir que ésta es fecunda y eficaz. Cada 
una de ellas tiene su peculiaridad y su conjunto constituye el órgano 
necesario, para la buena marcha de una Caja de Ahorros de la im-
u 
portancia de la nuestra, que necesita ya de oficinas reguladoras y 
compensadoras de sus fondos de ahorro e inversión. 
Creemos que en el próximo ejercicio será inaugurada una nueva 
Agencia en Madrid, en el edificio que en la calle de Alcalá posee el 
Instituto de Crédito de las Cajas Generales de Ahorro. Ella no so-
lamente servirá para que los salmantinos, vallisoletanos y zamoranos, 
residentes en la Capital de España, puedan depositar sus ahorros 
en la Caja de sus provincias, sino que facilitará grandemente las 
operaciones de intercambio de aquellos nuestros impositores que 
circunstancial mente se encuentran en Madrid. 
Para la instalación de la pujante Sucursal de Ciudad R o d r i g ó s e 
están realizando las obras de adaptación del edificio denominado 
«Cuartel del Conde» , con arreglo al proyecto hecho por nuestro 
Arquitecto señor Secall y que tantos elogios ha merecido de cuantas 
personas le han visto. Será uno de nuestros mejores edificios socia-
les y digno en un todo de la histórica Ciudad y de la importancia 
de aquella Sucursal. 
Con el natural sentimiento, tenemos que recoger en este capítulo 
el fallecimiento del prestigioso Consejero y exvicepresidente, don 
José León y Muñiz (q. e. p. d.), ocurrido en el mes de abril último. 
Ha constituido una pérdida muy sensible para la institución, a la 
cual prestó tan buenos y constantes servicios. 
En la Agencia de Peñafiel, por renuncia del cargo del anterior 
Agente, fué designado para indicada vacante el que era Consejero, 
D. Eduardo Zarza Velasco, prestigioso industrial de aquella Ciu-
dad, y que en el corto plazo que lleva al frente de aquella oficina, 
ya ha hecho sentir su influencia en la marcha de la misma. 
Como Consejero fué nombrado D. Melchor Rodríguez Herreros, 
culto y conocido Abogado, que ha de colaborar de manera eficaz 
en el desarrollo de nuestra Institución en aquella comarca, dado 
su prestigio. 
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Según costumbre, el personal de la institución ha cumplido su 
cometido de eficaz y laudable forma y a plena satisfacción de esta 
Dirección. 
Después de brillantes oposiciones, fué designado Secretario-
Letrado de esta Caja de Ahorros, plaza de nueva creación, el culto 
Abogado y prestigioso Profesor de nuestra gloriosa Universidad, 
D. Julián A . Aparicio Ramos, el cual, desde su toma de posesión, 
viene colaborando de manera muy eficaz en la función de su cargo. 
Publicada la Reglamentación Nacional de Trabajo para las Cajas 
de Ahorro de España, se está estudiando, por la nuestra, la adapta-
ción y acoplamiento a su personal. No son pequeñas las dificultades 
que se presentan; pero, como siempre, dado el espíritu que guía 
al Consejo y a la compenetración del personal con sus órganos 
rectores, se ha de hallar la justa solución para atender las necesi-
dades de cuantos trabajan en la Institución, dentro de la capacidad 
económica de la misma. 
En este año de 1946 hemos visto terminados los pabellones in-
teriores del «Grupo de casas Mariano Rodríguez», estando ya habi-
tadas las sesenta viviendas que los constituyen. Ha sido recibida 
esta obra con una gran complacencia por nuestros impositores. 
Constituyen una edificación modelo, de bello y cómodo ambiente, y 
de rentas reducidas en relación con los precios actuales, pues existen 
cuarenta viviendas de 150 pesetas mensuales y las otras veinte de 
190 pesetas. 
La adjudicación se ha efectuado con sujeción estricta a las nor-
mas dictadas, y creemos que así será reconocido por todo el mundo. 
Siguen las obras del pabellón de fachada de este grupo, com-
prensivo de otras cuarenta y dos viviendas, sin que podamos aún 
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calcular el plazo de su terminación, teniendo en cuenta las dificulta-
des que existen. 
También se encuentra muy avanzada la construcción de otro 
edificio en la Cuesta del Carmen, de esta Ciudad, cuyo destino aún 
no está determinado. 
Se piensan realizar otras construcciones, que seguramente agra-
darán a nuestros impositores y a cuantos se interesen por estos 
problemas, continuando con esta política de inversiones, tan nece-
saria para aminorar, aunque sea en parte pequeña, el problema de 
la vivienda, tan agudo como perentorio. 
• E a í a i í e H & f i c a - ó a d a l 
Se ha seguido efectuando la labor benéfico-social y de fomento 
del ahorro, en forma similar a ejercicios anteriores, a t ravés de con-
cesión de premios, donativos. Bibliotecas, etc., etc. Ante la mala 
situación de las clases necesitadas, se acordó un donativo importante 
de 35.000 pesetas de carácter extraordinario. 
La Fiesta del Ahorro en el pasado ejercicio tuvo lugar en Ciu-
dad Rodrigo, en parecida forma a como se viene realizando todos 
los años. 
Esperamos que muy en breve pase la Escuela de Nobles y Bellas 
Artes de San Eloy a ser filial de esta Institución, pues ya ha sido 
resuelto favorablemente por el Ministerio competente el expediente 
hace tiempo incoado. La obra a realizar puede ser magnífica en pro 
de las bellas artes y de Salamanca y hay que confiar en que la cen-
tenaria Escuela resurja con el esplendor necesario. 
HiAUaUca 
. Nuestra Biblioteca Popular sigue su callada y eficaz labor con 
una gran concurrencia de lectores en las dos secciones que funcionan. 
Dando satisfacción a los deseos expuestos en la junta General 
u 
por un señor Impositor, se han adquirido los textos completos del 
Bachillerato, tanto femenino como masculino, para que puedan ser 
consultados por los estudiantes que los necesiten o deseen. 
Y con lo expuesto, no nos resta sino, siguiendo la costumbre, 
hacer votos sinceros por la prosperidad de la institución y que el 
año próximo podamos redactar la Memoria de 1947 en forma similar 
a esta, que aquí termina. 
El Director, 
?Aa*iCt¿co S. QaKcia Bottacb. 
Aprobada por el Consejo de Administración el día 29 de Enero de 1947 y por la Junta 
General de Impositores el 23 de Febrero del mismo año, 
v.0 B.0¡ 
El Presidente, El Secretario, 





Caja de Ahorros y Monte 
A C T I V O B A L A N C E DE SITUACION AL 
V A L O R E S E F E C T I V O S 









I . Caja y Bancos. 
// Cartera: 
Valores del Estado 99.279.447,90 
» Municipales. . . 3.605.531,25 
Otros valores 13.570.240,25 
///. Préstamos y Créditos: 
Con garantía hipotecaria 28 992 429,33 
Corporativos 9 894 398,49 
Agrícolas » 
Con garantía personal 15.144.505,59 
» » imposiciones plazo 1.255.545,00 
Sobre Ropas, Alhajas y varios Monte Piedad . . 1.389.443,35 
Sobre el honor para estudiantes 70 968,58 
Aportaciones al Instituto de Crédito para Préstamos Agrícolas 
(Ley 5-XI-940) 
Inmuebles . . . . . . 
Bienes afectos a Obras Sociales. . . . . . . . . . 
Mobiliario e instalación 
Sucursales 
Cupones e intereses por cobrar 
Cuentas de orden y diversas . . . . 
Gastos Generales 
Intereses de libretas e imposiciones plazo 
SUMA. 
































de Piedad de Salamanca 
31 DE DICIEMBRE DE 1946 P A S I V O 
V A L O R E S E F E C T I V O S 
/. Acreedores: 
imponentes en libretas ordinarias de ahorro 
Id. en especiales a 12 meses . . 
Id. en » a 6 meses . . 





//. Cuentas de orden y diversas 
///. Dividendos, Cupones, Amortizaciones e intereses a pagar . 
VI. Fondos de Reserva: 
Capital 2.793.934,98 
Fondo de Reserva 1.184.666,18 
Reserva para inmuebles. . : . . . 
» para fluctuaciones cartera . . 
Fondo garantía préstamos a estudiantes 
» seguro amortización. . . . . 






V. Pérdidas y Ganancias 
SUMA. . . . 

















Salamanca, 31 de Diciembre de 1946. 
6.°: 
dente, 
de las Heras. 
El interventor, 
Jesús Avila Martín. 
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C O N C E P T O S 
Préstamos sobre ropas 
Renovaciones de préstamos sobre ropas . 
Préstamos sobre alhajas 
Renovaciones de préstamos sobre alhajas. 
Préstamos hipotecarios 
Créditos en c/c con garantía hipotecaria . 
Préstamos personales 
» especiales 1 . . 
* corporativos " 
» agrícolas 
Cuentas personales 
Cartera de valores , 
De Bancos 
A Bancos 
Abonados a los impositores 
SUMAS. . . 
Saldo de esta cuenta que pasa a Pérdidas y Ganancias 
T O T A L E S . . . 

























































Materia! de oficina 
Obras entretenimiento oficinas . 
Pensiones 
Personal 

























































































Distribución de Beneficios 
Beneficios del ejercicio de 1946 
SE DESTINAN A: 
Fines benéfico-sociales 50 % • 
Fondo de reserva 10 0/0. . . 
Reserva fluctuaciones cartera. 
Capital 
AMORTIZACIONES: 
Inmuebles 1 0/0 saldo cuenta, 12.357.351,08 
Muebles, enseres y máquinas oficina 4 0/0 saldo cuenta, 608.981,42, 
Gastos instalación sucursales y agencias saldo cuenta. . . . . 



















Cartera de Valores 
Situación ai 31 de diciembre según cotización oficial de 31 de diciembre de 1946. 
C L A S E DE LOS TITULOS 
N ú m . 
de 
t í t u l o s 




V a l o r e fec t ivo 
Pesetas 
Deuda Perpetua 4 o/0 interior 1930 
» » 4 % » 1944 
» » 4 o/0 exterior. . 
» Amortizabie 4 0/0 1908. . 
» » 3 0/o 1928. , 
» » 3,50 0/0 emisión 1946 
» » 3,50 0/0 » jul. 1945 
» » 4 0/0 » oct. 1945 
» » 4 0/o » nov. 1945 
Cédulas Rec. Nacional 5 0/0 c/i 1.° agosto. . 
Obligaciones Tesoro 2,75 7o octubre 1942 . 
» 2,75 0/0 junio 1943 . . 
» 3 % marzo 1944. . . 
» 2,75 0/0 10 enero 1945 . 
» 2,75 0/0 24 novbre. 1945 
Bonos Campsa. 
Deuda Exorno. Ayunt.0 de Salamanca 40 0 , 
Obligaciones Villa de Madrid 5 0/o 1941 . . 
» Salto del Nansa 
» C.a Sevillana de Electricidad , 
Cédulas Bco, de Cto, Local 4 0/0 con lotes . 
» » » » Interprovinciales 
» » Hipotecario 4 7o s/i . . . . 
» Canal Isabel II 5 70 c/i 
Acciones Banco Central 
» Campsa 
» Hidroeléctrica del Chorro. . . . 
» » Española . . . . 
» Minero Siderúrgica Ponferrada. . 
Compañía Española de Petróleos . . . . 
Altos Hornos de Vizcaya 
Láminas Inst. Cto. de las Cajas Gles. Ahorro 






























































































































































































R E S U M E N 
Importe del valor efectivo según cotización oficial . , . . 
» » de adquisición según Estado de Situación . 
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1 M P O S I 
M E S E S 
Enero . . 
Febrero. . 
Marzo . . 
Abril. . . 
Mayo . . 
Junio. . . 
Julio . . . 




















SUMAS. . . . 781 
Intereses capitalizados . . 







































































































Caja de Ahorros 
C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
N U E V A S 
Opera-
ciones Pesetas 






















































































































R E I N T E 
M E S E S 
P L A Z O 
Opera-
Pesetas 
O R D I N A R I A S 
A C U E N T A 
Opera -
ciones Pesetas 
P O R S A L D O 
Opera-
ciones Pesetas 
Enero . . 
Febrero . . 
Marzo . . 
Abril . . . 
Mayo . . 
Junio. . . 
Julio . . . 











































































































Caja de Ahorros 
G R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
A C U E N T A 
Opera-
ciones Pesetas 








































































































































SUMAS . . 
Int. de canceladas 
Int. capitalizados 
TOTAL . . 
























































































































































D e 1.001 a 5.000 
Opera-
ciones Pesetas 
De 5 001 a 10 000 
Opera-
ciones Pesetas 
De 10.001 en adelante 
Opera-
ciones Pesetas 































































































































Movimiento de Ahorro total en tos sesenta y seis años de operaciones en la Caja de Ahorros 
A ñ o s Saldo en 31 de d ic iembre 
Pesetas 
N ú m e r o 
de 
Impos i to res 
V A R I A C I O N E S A N U A L E S 
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P R E S T A M O S 
Y C R E D I T O S 
P r é s t a m o s 
M O V I M I E N T O 
M E S E S 
P A G A R É S 
Opera-
ciones Pesetas 
H I P O T E C A S 
Opera -
ciones Pesetas 















TOTALES EN 1946 
TOTALES EN 1945 
Más en 1946 . . . 






















































































































y C r é d i t o s 
D E P A G O S 









SOBRE E L HONOR 























C T A S . O T E S . C O N 













































































P r é s t a mos 
M O V I M I E N T O 
M E S E S 





















TOTALES EN 1946 
TOTALES EN 1945 
Más en 1946 . 









































































































S A L D O S 
Saldo en 1945.. . . 
Movimiento: Pagos en 1946. 
SUMA 
Movimiento: Ingresos en 1946 
SALDOS EN 1946 . . 
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y C r é d i t o s 
DE I N G R E S O S 
C O R P O R A T I V O S 
SOBRE E L H O N O R 
PARA E S T U D I A N T E S 
C T A S . C T E S . C O N 
G A R A N T Í A H I P O T E C A R I A 


















































































































































S A L A M A N C A 
Tairere* Tipográfieos AVELINO ORTEGA 
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